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EL ASPECTO
¿Es usted- caballero ojoven- delgado, con o sin bigote pero de
barba cerrada y cabello algo crespo? ¿ Usa ropas y calzado
deportivo o alpargatas, y lleva gafas de sol? Pues váyase con
cuidado, es peligroso tener ese aspecto ya que muchos
ciudadanos o ciudadanas, víctimas de robo, violación o
agresión suelen denunciar tales desafueros a la policía, y si
usted es o parece magrebí, se disparan todas las alarmas;
puede usted verse metido en un buen lio.
Desde hace muchos años se han detenido, juzgado y
encarcelado a varios ciudadanos norteafrican os, o españoles,
que lo parecen. Muchos fueron reconocidos, por las víctimas
acusadoras, como autores de tales delitos. La demanda de
justicia era muy lícita, pero el racismo es esa idea
predeterminada que lleva a identificar a un determinado grupo
étnico con una característica especial, por ejemplo,
gitano=ladrón, y por ello, personas inocentes fueron acusadas
y han cumplido condena. La Justicia comete errores y, a veces,
rectifica.
¿Quién restituirá a estos ciudadanos y a sus familias los días,
de sufrimiento, los años irrecuperables? Bastantes problemas
tiene ya la vida, ¿no es así? Créame, cuide su aspecto y no salga
de noche, el racismo va en aumento.
